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Dos tòpics més que discutibles
111
Com pot comprendre qualsevol, per explicar ben bé les idees dels dos arti¬
cles anteriors, caldria moll més espai del que permeten les planes d'un diari lo¬
es!, encara qne siguin des d'un Diari de Mataró que ja (é els seus lectors avesats
a lemes Irascendents. Però em sembla que amb allò que deixo dit I l'exemple
pràctic que seguirà avui n'hi ha prou per desfer aquells tòpics, o al menys per¬
què no n'hi hagi tants que els acceptin com postulats i els admetin sense una
adient demostració.
La primera màquina que jo crec que es presentà amb una transcendència so¬
cial similar a les d'ara, fou la màquina de cosir. Afigurem nos les pobres cosido¬
res entrant i sortint l'agulla dies I dies en les costures enterques d'un vestit d'a¬
quells de es nostres besàvies, tan abundants de roba com carregats de cintes i
farbalans. iQain sotrac els hi devia fer el cor quan sentiren a dir que s htvla in¬
ventat una màquina que feta en un dia més feina que cada una d'elles en tota ona
setmana! ¡Quina emoció quan varen veure treballar la primera màquina de cosit!
¡Quin desengany quan trobaren fallida la esperança de que fes malament la tasca,
ans constataren que cosia millor i més polidament que llurs mana feinejadores!
Segurament que la primera idea d'elles i de molla altra gent (potser fins la troba¬
ríem reflectida en publicacions de la època) fou que ja estava llest l'ofici de cosi¬
dora. Afortonadamenl, però, les Idees marxistes to just neixien i no hl havia sin¬
dicats que desencaminessin les coses i malmetessin al'ò que diuen amparar. No
l'apujaren els preus ni disminuïren les jornades, en aquella època llargues fins a
l'excés; la feina no minvà, al revéi anà augmentant. Del vestit de núvia que servia
per totes les altres solemnitats de la vida i finalment de mortalla, es passà a més
vestits però de menys durada, i així s'ha arribat avui al vestit fi com una lerenyi-
na, beli i virolai com un dò de fsdes, de vida tan effmera com les pintades ales de
les papallones. E! resultat ha estat que avui dia un vestit cosia menys, molt menys,
que en l'antigor, que tothom, fins eis pocs afavorits per la fortuna, se'n fan més,
qoe les modistetes formen una legió immensa, fan mé» goig que mai perquè tre-
bftllen més descansadamen'; i també tenen ccupició molts més briços en les fà¬
briques de filats, de teixits i de robes. Igual hi passat amb la roba blanca, amb
els vestits d'home i amb tots els demés rams de l'agulla.
A més la màquina de cosir ha deixat d'ésser eina exclusivament professional,
n'hi ha una gairebé en cada casa, sense que això entrebanqui la prosperitat del
ram de la confecció, tol i essent un bon auxiliar per la mestressa de casa.
Qui compti els braços ocupats en fer màquines de cosir de tantes i tan va¬
riades marques i models, i els que viuen de fer-les rodar, àdhuc deixant de ban¬
da la comoditat i rendiment que ha aportat a les tasques casolanes de costura, no
gosarà segurament dir mal d'elles.
Es evident que la màquina de cosir va portar una revolució immensa, segons
podem observar ara que està feta, més no produí grans estralls socials, només els
normals que ens Imposa la llei de la vida, tan ben recordada quan per entrar en
les esglésies haviem de passar per sobre les tombes dels nostres antecessors, ais
quals la devoció havia fet cercar el repòs a l'ombra del temple de Nostre Pare
Celestial. Eis gustos i les possibilitats dels consumidors es transformaren i multi¬
plicaren, la indústria s'hi va adaptar, probablement amb alguna víctima en forma
de ruïna d'alguna empresa que es resistí a la transformació, o va fer tard, o no
encertà el camí de fer-ho; algun obrer va haver de canviar de feina o de casa i tot
quedà resolt sense grans dlficóltats i amb el camí expedit per millorar encara
més, no per augment de salaris i redacció de jornades, sinó per abaratiment dels
productes que esdevingueren assequibles a tothom.
Semblant història ens contarien les màquines d'escriure, que no han pas près
la feina dels dependents d'oficines, ans han fst que aquest nombre augmentés
considerablement. També l'aparell fotogràfic ens podria explicar com no ha fet
plegar cap fo ògrtf professional, i això que la màquina fotogràfica avui està a l'a¬
bast de tothom qui tingui una engruna més d'on parell de duros.
Imagineu ara, davant de l'exemple, el benestar que reportaria a l'obrer i a to¬
la la humanitat fer-!i assequibles a poc preu tots els productes de la indústria.
¿No li valdria més que tots els augments de salari que pugui somniar?
Ei desig de que el problema d'ara, mapat en la carn viva de lots nosaltres
amb ratlles ben coents i doloroses, trobi aviat ona solució definitiva i no es retar¬
di per provar-ne de passatgeres i enganyoses, m'ha fet escriure aquestes noies,
que enfoquen les coses des d'un punt de vista ben diferent de l'usual. Les solu¬
cions fes han de donar altres, però no seran bones aquelles que no estiguin fona¬
mentades en l'encàrrec de Nostre Santíssim Redemptor poc abans de morir: Esti-
meu-voB els uns als altres, que e's meus fidels sigueu reconeguts per l'amor que
Ui ienin.
Pere Catllar .
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MÜNICiPl
Sessió del dia 10 de juliol
Referència oficiosa
Nova dimissió del Conseller-Regi-
dor senyor Puig
Aprovada l'acta, ei Secretari llegeix
una comunicació del Conseller Regi¬
dor senyor Puig, de la minoria radical,
que sense haver encara pres possessió
del càrrec de Conaeller-Regidor de Oo-
vernacló per al qual havia estat reelegit
pel Ple, ei renuncia de nou. La qüestió
passarà altra vegada al Ple Consistorial
per a que resolgui.
Una petició dels empleats
i obrers muicipals
La Unió d'empleats I obrers munici¬
pals presenta un escrit sol'licliant que
la concessió de vacances als mateixos
sigui feta miqinçant petició verbal i no
amb ona instància com fins ara. També
es demana que siguin concedits els dies
de vacances al personal subaltern de
l'Ajuntament. Passa a la Comissió.
Escrits i instàncies
Així mateix passen a les Comissions
respectives els següents escrits i instàn¬
cies:
Joan Oaléa demanant vacances. So¬
cietat iria sol·licitant un premi pel Con¬
curs d'Elegància Femenina que orga-
ni zt. Varis veins del carrer de Maia
per a que s'augmenti el número de
llums d'aquell carrer.
Estudi dels senyors arquitecte i engi¬
nyer municipal sobre la reglamentació
i classificació dels llocs de venda en el
nou mercat cobert.
Altre estudi dels propis funcionaris
municipals sobre la conveniència de
substituir els vidres blancs pressupos¬
tats per al mateix mercat cobert, pet al¬
tres de color, ço que representaria un
augment de 4 pessetes per metre qua¬
drat.
Autorització per concertar el prés¬
tec per a la casa-alberg
També és llegit un escrit del Conse¬
ller de Finances de la Oeneralitat en la
qual després de diferents considera¬
cions es concedeix a l'Ajuntament de
Mataró i'auforiízació necessària per a
concertar una operació de préstec equi¬
valent a 132.G00 pessetes amb la Caixa
d'Estalvis de la nostra ciutat, de con¬
formitat amb determinades clàusules,
destinat a fa construcció de l'edifici-al-
berg municipal en lubstitució de l'ope¬
ració autori'zida per la Conselleria de
Qovernaciò de la Oeneralitat amb data
15 de maig de l'any passai; i la que li
calgui per a efectuar a aquesta opera¬
ció la garantia hipotecària de l'edifici a
construir i solar d'emplaçament.
Passa a la Comissió, recominant-se
ia màxima urgència en aquesta tramita¬
ció per tal d'enllestir ben aviat e! prés¬
tec amb la Caixa d'EsfalvIs i començar
de seguida les obres de construcció de
la Casa Alberg pels pobres.
Les Festes
de les Santes
En la reunió celebrada ahir vespre
per la Comissió de Festes de les Santes
queuà enllestit el que podríem dir-ne
programa oficial de les Festes, el qual
serà sotmès aquest vespre a l'aprovació
del Consell de Govern de l'Ajunta-
mènt.
Tingui's en compte, per no caure en
equívocs, que aquesta Comissió tan
sols cuida de i'organiízació i execució
d'aquelles festes de caràcter popular
que atanyen a l'Ajuntament. Això no
vol dir que per tal d'oferir un millor
conjunt de les festes que per diferents
nuclis, col·lectivitats i entitats de Mata¬
ró s'estan preparant per a aquests dies
de les Festes de les Santes, ha acoblat
es un mateix programa iots els actes de
organiízacló pròpia i tots aquells d ini¬
ciativa i execueió podríem dir-ne parti¬
culars tant si són culturals, reltgiosos,
esportius o d'esplai.
Així el que avui es sometrà a l'a¬
provació de l'Ajuntament serà el pres¬
supost de despeses per a aquells actes
populars com festivals, concerts, audi¬
cions de sardanes, focs artificials, i ac¬
tes oficials de l'Ajuntament.
S'aprdva».
Concedir 15 dies de vacances al Se¬
cretari municipal, i ics demanades pels
empleats senyors Pruna, Mis, Colomer,
Romero, Mainou, Roman, Suari, Ibà-
fiez, i Teixidó.
Les relacions de jornals de ia setma¬
na passada que sumen: Brigada perma¬
nent, 713 50 pessetes; eventual, 527'95;
escorxador, 102 Total, 1.343,45 pesse¬
tes.
Autoriizir a Joan Pubill per Instal·lar
6 taules de cafè a la vorera del cafè del
Teatre Bosc.
Costejar un aparell ortopèdic pel ma¬
lalt pobre Maria Barbena.
Acceptar ia baixa de la taula de ven-
dreícarn en la Plaça de les Carnisseries,
presentada per Teresa Gibert.
Pintar les inscripcions i l'escut de
Mataró en l'auto tanc. Destinar 64 pes¬
setes per a ia supressió dels guals exis¬
tents en la voravia del carrer Sant Agus¬
tí 61 i Fermí Galan 316. Arrendar un
oc au de ploma d'aigua a C. Sigrera.
Concedir els permisos d'obres i noves
construccions demanats per A. Camin,
S. Font, J. Saleta, Manufactures Colo¬
mer, J. Simon, i F. Fernandez.
Autori zar al Conseller-Regidor se¬
nyor Solà per vendre un cavall pel preu
que han ofert mercès a les seves ges¬
tioni, i per a evitar ia despesa diària
que ocasiona el seu tractament pér a
guarir-fe d'un mal.
Dotar d'un trajo d'estiu a l'ordenan¬
ça ciclista. Pintar les persianes de In
Casa Consistorial.
Destinar 1.000 pessetes per a l'ad-
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-litera peDuonat de la Facoltat de Medidaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Ciioic, per oposicid
: : Tecòieg de la Lluita contra la Mortalitat Infautil I de risseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous tDissabtesde5a 8 Telèfon 161
qaidicló de bancs pel Parc del mateix
lipa deis qae ji hi ban.
I comprar 52 bidons de pasta asfàlti¬
ca, pel prea de 1.300 pessetes per a.la
conservació deis paviments dels carrers
qae ho requereixen.
Factures aprovades
Ho són les següents: S. Rosas, 183'40
pessetes; Arts Oràfiqaes Vtià, 95'50;
Qràfca Fides, 267 00; Cap del Nrgociat
d'Hisenda, 267'00; M. Enrich, 518*70;
B. Filé, 667*10; A. Català, 86*00; M. En-
riqaez, 43*00; Cap del Negociat de Oo-
vernació, 921*20 i Energia E èctrica de
Cataianya, vàries factores correspo¬
nents a dos mesos de coniam de t'en¬
llumenat púbüc i dependències manl-
cipa B, que ascendeixen en total 10 mil
535*48 pessetes.
Un assaig
Per tai d'evitar !a fortor que es des¬
prèn de tes clavegaeres en aquesta èpo¬
ca esuvai, especialment de tes oberta-
res de ta Rambla de Casieiar, i aienent
ets precs dels seas veïns, s'acorda, com
a via d'assaig, aparedar amb obra uns
Imbórnais de ta Rtmbia i aiires amb
tapes de ferro, que els veïns s'han com¬
promès a treure i posar en els cissos
de pluja.
Una nova millora
Finalment s'acorda la construcció de
voravies en els carrers de Creua, Ms-
tendez, Plaça Fivalier, Santiago Rasi-
ñoi, Ignasi Igiesies (Sint Ramon) apro-
vant-se ei sea pressupost que puja
9.901*04 pessetes. Aquest treball es
treurà a subasta, i del seu coat en paga¬
ran un tant per cent els propietaris de
acord amb ia relació que oportanament
haorà de fer-se.
XALiBT
construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Remitit
L'horari dels mercats els dissabtes
a les Places Mercats
Fa dos dissabtes que eis horaris de
les places han estat canviats. La confu¬
sió i els perjudicis tan pels compradors
com pels venedors, són extraordinaris.
¿Per què s'ha fe.? Per la calor, es
dia. Però de calor tant en fa per les bo-
lignes de carrer qae venen carns fres¬
ques, i no tenen tal horari. Sembla més
que es fa sortir ia calor de plataforma.
Ei signant I molts altres perjudicats pre¬
gunten: ¿Qoi l'ha dictat, quin és l'ori¬
gen dè tal mesura? A Barcelona, on
també hl fa calor, venen els dissabtes
lot el dia! Quin interès hi pol haver per
•igú de perjudicar les dues places?
Esperem venedors I compradors que
aquesta confusió, que tan perjudicial
ens és, acabi, amb les ordres que ha de
donar l'Autoritat amb caràcter oficial.
Miquel Guardiola











Programa ptr avui dimecres: «Re¬
vista Paramount» en espanyol; «Amor i
cuariitlas», en espanyol, per J. Dunn
Cl. Trevot; «De Eva para acà, també en
espanyol, per 0 O'Brien i Mary Brian,
completant el programa els dibuixos
<Ei pez mágico».




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 765'—763 5
Temperatura: 27'—28'
Ait. reduïda: 761 9—760*3

















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Hem observat una revifalla en el tre¬
ball del ram de la construcció a la qual
feia temps no estàvem avesats Seguint
els carrers de la ciutat ens hem donat
compte de que estaven construint se
moltes noves edificacions i no amaga¬
rem la nostra sorpresa—ben agradable
Dr. J. Barbat Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBClALrlSTA BN
OOLiA-NAS-OReLrLrBS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Màxima
Mínima
per cert—en assegurar nos els propis
treballadors que feia temps no s'havia
registrat una temporada de treball com
aquesta.
Avui no hi ha a Mataró ni un sol pa¬
leta parat. Tots treballen, I és més: per
donar Iabast ha calgut, des de la pre¬
sent setmana, cercar paletes afora.
No és cert que reconforta una notícia
d'aquesta naturalesa? Quan el proble¬
ma de l'atur s'ha aguditzat tant, quan
els braços parats abunden tant en una
ciutat industriosa com Mataró, aquesta
revifalla en un dels sectors més afectats
és com una alenada reconfortadora que,
si arribés a prendre aquell increment
que tots voldríem, escombraria d'un
cop el pitjor dels pessimismes que pla¬
nen damunt les llars obreres.
Causes d'aquest redreçament insos¬
pitat? No volem pas analitzar les. Cer¬
cant les potser ens embrancaríem mas¬
sa amunt i fugiriem del límit d'aquest
comentari Ara com ara només ens plau
constatar aquest fet que incita a l'opti¬
misme, i recollir les ànsies boges que
tothom sent de que no sigui una fuga
passatgera, sinó que s'afermi llarga¬
ment i per sempre no a'una manera
parcial, sinó, a poder ésser, totalitària.
S.
-h l'Escola Superior d'ArquiSeclura
de Barcelona, ha acabat eis seus estudis,
ob;enint el fíioi d'Arquitecte, el jove




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5.
La Junta directiva de l'eniital «Colom-
biculiura de Palomas Buchonas lluro»
ht quedat consiituïda en la forma se-
gûen': President, Antoni Ruiz Oarrigós;
vicepresident, Artur Garrido Ferrer;
secretari, Pere Baserba Bruguera; comp-
^^Banco UrcniAlo Catalán'*
Domicili soEiai: Peiii, U-Barcelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. OU-Teièton 16460
Direccions telegrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOCNCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Qeitrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUijO»
Dmnomtaacíó Cmam Ctmirtl Cmptím!
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» GIjon . . . .








La nostra extensaa organl zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capiiala i
places més importants del món.
UEmu DE IMTMt= Eiim II Frncat Matli, i - iwtat, a.* i - Taltfiai r D130S
Bt mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès TBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc. etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 mati I de S aí6 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
tador, Pere Alín Horta; tresorer, Enric
Castelisaguer Domènech, I vocals, Fer¬
ran Caballero Tudela i Josep Cort
Campo.
—Aprofitant la setmana de vacances,^
cada any són nombroios els casamentf
per les Santes.
SI teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o une
criitaileria són regals moll apreciats,
Visiteu la Cartuja de Sevilla i vos en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de iots preus.
Abans d'ahir at migdia, els senyors
Carreras, Mons i Xtmenes, de la Jnntt
d'Amics del Teatre d'equesia_ ciutat, es¬
tigueren en el Saní Hospital, per a fer
entrega de la quanllíat de 1.428*30 pes¬
setes, líquid, deduïdes 308'70 pessetes
de despeses, de la funció celebrada a
benefici del mateix el 2 del mes corrent,
al Claré Palace.
En el saló de Jantes de la Santa Casa
foren rebuts pel conaeller-president de
la Junta admlnisiratlva senyor Joaquim
Brau, el senyor Ildefons Renter, de ia
mateixa Junia; ia superiora, lor Con-
cepció i sor Enriqueta. Ei senyor Cat¬
reras féu entrega de la quaniüat I rela¬
ció d'ingressoa i despeses.
Ei president, senyor Brau, agraí tan
Important aportació, felicitant a i'Asso¬
ciació d'Amics del Teatre psr tan es¬
plèndida entrega, i mostrant la seva
gratitud per a quants han contrlbsíi a la
festa benèfica, El senyor Carreras agraí
les frases i expressà també ia gratitud
de t'Associació a tots els qui prengue¬
ren pari en el festival artístic i demés
que renunciaren als seus honoraris. Se¬
guidament i acompanyats dels senyora
Brau i Renter, superiora sor Concepció
i Eor Enriqueta, passaren eis senyors
de ia Junta d'Amics del Teatre a visitar
el Sant Hospital i especialment la sala
en construcció per a tuberculosos po¬
bres. Foren objecte els visitants de tota
mena d'atencions.
Pèrdua: Dissabte passat al vespre et
va perdre un relloige pulsera de senyo¬
ra. Es gratificarà la devolució a i'Admi-
nisiracló del Diari.
Divendres, dia 19, a dos quarts de
lis de la tarda, a la Capella dels Dolors
de la Basílica de Santa Maria, la Cou-
ferència de Senyores de Sant Vicenç de
Paúl tindrà Junta General, que presidi¬
rà el Rnd. Sr. Arxiprest.
El diumenge prop vinent hi haorà
la Comunió reglamentària a i'esglétia
del Paríssim Cor de Maria a dos quarts
de nou.
Queden convidades totes les senyo¬












Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bcaí Oriol, 7 ^ Telèfon ZOQ
La repressió de la Mendicitat
L'alcalde de Barcelona aenyor Picb i
Pon ba llegit als periodistes ana còpia
del sea ban, on s'ordena qae a partir
del dia 22 del corrent mes de jaliol,
tots els captaires qae sigaln sorpsesos
en la via pública demanant almoina si*
giain delingats i els signi aplicada la
llei contra els gandáis. També disposa
qae sigain castigats els pares qae obli¬
guin o tolerin qae els sens fills dema¬
nin caritat.
La reglamentació dels espectacles
Gl conseller de Governació senyor
jover Nonell ba rebat els periodistes 1
ela ba dit qae en l'últim consell bavia
quedat aprovada la nova llei d'especta¬
cles. A ta nova llei ban estat Introdoï-
des algunes modificacions per adaptar-
la a les necessitats de Cata unya.
Provisió de 100 places
4e secretaris municipals
Segons ba manifestat el senyor Jover
als periodistes dintre breus dies es con¬
vocarà un concurs per a la provisió de
100 places de secretari d'Ajuntament
qae bi ba per proveir.
Detencions
Per baver-ios-bi trobat segells de co-
ttizació de la C N. T. ban estat detin¬
guts tres individas. També ban estat de¬
tinguts els coneguts eatremlstes Ascano
i Lluc.
En el bar «Las Flores» ba estat sor- i
presa una reunió clandesiida. Han estat |
practicades 12 datencioni. |
De rincendi d'un autobús |
L'instrucció del sumari per l'incendi |
d'en autobús deia línia de Sant Adrià |
ba passat ai jutge militar senyor Bibia- I
no.
Ha estat presa declaració al detingut
lertt per la guàrdia civil, que born su¬




La guerra de tarifes amb França
Amb motiu de la guerra de tarifes
entre Françi i Espanys^que com se sap
no es pogué arribar a un acord, la fron¬
tera francesa roman tancada totalment
a lots els productes espanyols.
Solament passen uns vint vagons dia¬
ris de mercaderia espanyola, però dita
mercaderia és per a altres nacions.
Abans d'aquesta guerra de tarifes,
per la frontera francesa passaven dià¬
riament 125 vagons de productes espa¬
nyols.
Festival de cant flamenc
Anit a la plaça de braus de la capital
^e la República es celebrava un festival
de cant flimenc. Com sia que el públic
que eslava a les grades no sentia res de
la festa es va promoure un formidable
«scàndol.
El públic envaí el clos en actitud
boslil, Davant el mal caire que prenia
Ja cosa, després d'acudir a la plaça
guàrdies d'assalt davant l'actitud del
públic, es va prendre l'acord de sus¬
pendre l'espectacle i retornar els cèn¬
tims al públic.
El sumari pel míting de Sevilla
SEVILLA.—Ei Jutjat ba començat es¬
tudiar el sumari contra el president de
la joventut socialista, sumari que ba es¬
tat instruït pel discurs que pronuncià
aquest el diumenge.
El Fiscal de la República intervé en
el sumari i ba lliurat exbort a Madrid
respecte al diputat per Huelva, senyor
Tirado, el qual també prengué part en
el míting.
fflô tarda
El Consell de ministres a Palau
Aquest matí, a dos quarts d'onze,
s'ban reunit els ministres a Palau per
celebrar el consellet preparatori del
Consell que s'ba celebrat després sota
la presidència del Cap d'Estat. Ei petit
consell ba estat de poca durada, i lot
seguit ba començat el Consell presidit
pel senyor Alcalà Zamora que ba durat
fins a les dues de la tarda.
En sortir el senyor Royo Vilanova ba
dit als periodistes que S. E. bavia pro¬
nunciat un llarg discurs. El senyor Ler-
roua, a la sortida, no ba fet cap decla¬
ració.
Ei ministre de Comunicacions en do¬
nar la referència oficiosa ba dit que el
Conseil B'bavia ocupat de la situació
internacional, de la situació econòmica,
de l'ordre públic i de la situació parla- |
mentària. í
Un periodisia li ba fet observar que |
el ministre de Marina bavia dit que el 1
senyor Alcalà Zamora bivia pronunciat
un liarg discurs. Precisament ba diser¬
ta! llargament sobre aquestes qüestions,
ba replicat ei minisire.
La nota oficiosa facilitada no conté |
res que tingui interès especial, tot rón /
assumptes de tràmit. I
Els trens ramaders I
Ai Ferrol s'ba celebrat una asiem- 1
blea on bi ban estat representats els re¬
presentants dels comerciants de bestiar
per tal de protestar del nou borarl dels
trens ramaders, borari que fa que arri¬
bin a Barcelona amb més de vuit bores
de retard, ço que produeix grans pèr¬
dues.
S'ba acordat demanar el restabliment
de l'horari antic; i de més a més la
prohibició d'importar bestiar de l'es¬
tranger i la lliure entrada del blat de
moro destinat als ramaders.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mèlai, 18-Mmtmró-TclèfM 264
Hêftê dê doioaix: DêiO a i dêéaf
Dttubliê, dê 10 m I
Intervé iabierlpcloni a eminlOM i
compra-venda de valora. CupoM, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llcgi-
Hmaeió de contractes mercantils, ctc
Estranger
3/)0 tarda
Incendi d'un avió postal holandès
BUSHIRE (Pèrsia), 17. - Un avió
postal holandès s'estavellà a terra In-
cendiant-se quan es dirigia a Bagdad.
L'aparell ba quedat completament des-
troçat bavent-se destruït també el cor¬
reu.
Set passatgers i els tripulants pogue¬
ren sortir a temps havent resultat mira¬
culosament il·lesos excepte algunes con¬
tusions i la commoció.
L'accident es produí per baver^se pa¬
rat el motor del trimotor quan es tro¬
bava a uns 6 metres d'altura.
El canciller austríac
VIENA.—Ei senyor Scbussnigg s'ha
encarregat novament de les seves fun¬
cions de cancilier.
El conflicte italo-abissini f
ADEN, 17.—4Q famílies italianes ban 1
arribat procedents de Djibuti embar¬
cant cap a Itàlia en un vaixell d'aquell
país. Hi ba un altre vaixell italià dispo¬
sat per a evacuar els demés súbdits ita- |
lians. I
S'assenyala que a conieqüèncií de la I
terrible calor que pateixen les tropes |
expediciooàries a Eritrea el promig de 1
defuncions entre les tropes és de 12 [
homes sense comptar els nombrosos
malalts que tenen que ésser hospitalit¬
zats.
Un gran nombre de soldats malalts
ban passat per aquest port amb direc¬
ció a I àiia en el vaixell «Mogadiscio».
NÀPOLS, 17.—Fi general Del Valle,
sols-secretari d'aeronàutica, ba saludat
en nom del senyor Mussolini als avia¬
dors que ban embarrancat a bord del
porta avions «Miraglia» amb abundant
material. Els anuncià que aviat aniria a
reunir se amb ells amb altres tres cents
avions de bombardeig.
Sembla que el general Del Valle as¬
sumirà el comanament de l'aviac'ó a
l'Africa Oriental.
La qüestió del règim a Atenes
ATENES, 17.—El senyor Co'zias, al¬
calde d'aquesta ciutat, lortí anit amb
direcció a Londres. Encara que no por- I
la cap missió oficial prop de l'ex-rel j
Jordi, té el propòsit d'exposar-li a tííol !
personal la situació exacta i l'estat de !
l'opinió pública a Grècia respecte a la |
qüestió del règim. Abans de la seva i
sortida s'entrevistà amb alguns homes
po ídcs i militars, tant monàrquica com
republicans.
Combats entre les forces governa¬
mentals perses I uns paisans
SIMLA (India), 17.—S'assegura que •
Messbed (Pèrsia) ban esclatat seriosos
combats entre les forces del govern
persa i uns paisans que es neguen a
obeir ei decret del govern que ets obli¬
ga a vestir a l'europea.
Les economies a França
PARIS, 17.—Les economies realitza¬
des en virtut dels decrets lleis aprovats
aquesta nit, s'estableíxen de la següent
manera: economia sobre el pressupoit
de l'estat, 7.063 milions. A la caixa ao-^
tònoma, 196 milions. Col'iectiviiats lo¬
cals, departaments i municipis, 1.385
milions. Ferrocarrils, 1.066 milions, ais
que ba d'afegir-se les economies realit¬
zades pel precedent decret organitzant
la cooperació de serveis, o sigui en to¬
tal 1 250 milions. El total d'economies
realiizides sobre els ferrocarrils és de
2.316 milions.
El total general de les economies
previstes és de 10.059 milions de francs.
Violent terratrèmol a Formosa
TOKIO, 17.—Comuniquen de Shin-
cblku (Formosa) que a conseqüència
d'un terratrèmol bi ban 53 persones
mortes o ferides.
TOKIO, 17.—Un despatx de l'agèa-
cia Rengo anuncia que segons noiícies
de Taiboku una forta sotragada sísmica
ba causat desgràcies a la província de
Sbinch ko. Segons dades oficials bl ban
35 morts, 141 ferits i 139 edificis des¬
truí is.
Un Incendi a un dipòsit de petroli
BASILEA, 17.—Anit es declarà na
violentíssim incendi a un dipòsit de pe¬
troli dels docks a Barispifz. El sinistre
prengué ràpidament extraordinàries
proporcions i produint-se vàries explo¬
sions que portaren el pànic al barri. El
foc s'estengué a una ària de 100.000
metres quadrats, havent resultat fins sri
un policia i un transeünt greument fe¬
rits. Les cases on viuen els empleats de
tramvies ban tingut que ésser evacua¬
des.
Secció fiíuuiclerft
CollIxasItHS de ■art·l·iidal dia d'aval
fatlllladis pal terrader da Ctmarf in
aqosBta plaïa, HL fallma)er—Malas, It
BOMâ
Dmm E8?RA!IMail$
Arasas fraa. ...... 4845
talgaai 124 25
Ikliaras asi. 36'40
Idras, • 1 , I • ■ ' • 00 60
/raies selesas 240 25
meiars •iiei, * 7 35
frasas arganliis. .... 0*G£
Mares ........ 2 "65
VALOSi
Interior 80 00
Exterior. . 94 75
Amortitzable 5 <>/o . . . . 99 50
» 3 «/o ... . 00 00
Sard. ....... 4340
Alaaaal 37 65
Fard . 283 50
Aigflas ardlHÉrtaa .... 185'15 .
Sacrera ord. ..... *3336








4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dijooi.—Sani Frederic, b. 1 mr.
QUARANTA HORES
Demà Begnlrtn a Santa Maria.
BasUtea parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; i'úUima, a
lea 11. A! maif, a les 6*30, trisagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
g 30, mes de la Porisiima Sang; a les 9,
missa conventoal cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari.
Parròquia de SantJoan i Sani Jasep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qnarts de 7 fins a
les 9. El Mes del Ctrme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i ai
vespre, a dos qnarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Demà, a dos quarts de non, missa re¬
glamentària de Comonió general de
Nostra Senyora del Perpein Socors en
son propi altar, en sufragi d'ignàsia
Castellà i Vila (a. C. §.).
Novena a les Santes
Demà dljons, a les voit del vespre,
començarà a la Basílica parroquial de
Santa Maria, nna novena a lee nostres
glorioses Pairones, Santes jallana i







Mataró i la Costa
Q Josep Andreu




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar*vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Ocasió
Es venen 2 màquines trico oses a mà; j
en marxa; gruix n.*' 16; amplades, 50 i
60 cm.




Capses "de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
NO OBLIDIN QUE SÓN'
•Is Yolums de ijue es compon un exempiír d#
iliW iilSíil iüit
(Ballly- Baillíère —Riera)
é«i Comarç, Indústria Profsssiciri,
d'Espanya i Passessícns
Unes 8.800 pàginea
Més de 3.500.000 de d&dea
Mapes Geogràfics - ¡ndexs
Secció Extrangera
0 petit Olrtctori Universal
Freu d'un exemplar complarfe
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^,
anuncïi en aquest Anuari 1
Anuarios Bailly-BaiiüÈre y Riera Reunidos,S.A.
Enric Granados, 86 y >S — BARCELONA
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades ner ordre alfabètic
anisial*
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeÍ. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Galan,282-284. 7.757
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iDsreiis dC Radio
BALVADOn CAIMABI Amà^.XTr Tel^. 26t
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAItCA ARNÜS R, Mendtzdbal, 62 - Tel. 40
Negroclem tots els cupons venciment corrent
«fl. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. S
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonmelcs Eiecfriqncs
MlLES A Biada, 5- Telef. ¡08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiacrcrfcf
EMIU SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Carrnafdcs
MARCEL LI LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
Okt encàrrecs: ). ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icRis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES'
Apartat n." 6 - Tel, 280
Renalonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrclRcrs
LLU/3 O. COLL F. Galán, 582-"Pel. m
Reparacions molt econòmiques.
DCDllSÍCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabai, 50 íjer
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, 5-Mataró
Tel 423 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
Fnncrarlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Tele!. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 38 Telèfon 57
fnstcrics
ESTEVE MACti Lepani, 25
Prolectes ! preaaposios
Herboristeries
.LA ARQEhTTNA' Sard Uotent,t6M»
Plantes medicinals de totes menes
imnrenites
¡MPDEMTA MINERVA Barcelona, 13-Teí. 255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptor!
Moqnlnàrla
FONT J COMP. ' F. QáUm, m-TeLX
Pnndició de ferro i articles de Pumisteria
Màquines d'eserlnre
o. PAPULL RENTER ArgaeUes,34-T.8et
Abonaments de neteia I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet,
^Pren fet i administració
nttûtî
DR: LLINÀS Malalties de la peti t sanE
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I OteUe»
F. Galan, 419, pral.-—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obtecles ner a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, Bt
Gust i economia
Ocnllstes
DR. R. PERRINA SaniAgtaa,SÍ
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restanradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafàcs i Excarsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 394
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
C o P I E s ^ màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa ! pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Par aicàrracAi LLIBRERIA ÀBÂDÀL - Riere. - Mataró
